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ABSTRAK 
 
Filem merupakan sebuah medium untuk mengekspresi dan berkomunikasi secara 
nyata ataupun tersembunyi. Antara elemen terpenting dalam sesebuah filem adalah 
mise-en-scene kerana ianya mempengaruhi naratif sesebuah filem tersebut. Oleh yang 
demikian, kajian ilmiah ini memfokuskan kepada teknik pencahayaan filem dan 
perkaitannya dengan pop art yang dikaji menerusi filem Suspiria (1977) arahan 
pengarah Itali, Dario Argento. Mengisahkan tentang seorang penari balet, Suzy 
Bannion, yang melalui pelbagai kejadian aneh dan misteri di Tanz Dance Academy. 
Filem ini dipilih sebagai teks penelitian kerana penulis akan mengupas bahawa filem 
Suspiria merupakan sebuah filem yang bermain dengan teknik pencahayaan yang 
berunsurkan pop art kerana filem ini banyak bermain dengan elemen warna 
pencahayaan dan setiap satunya mempunyai makna dan perlambangan yang 
tersendiri. Penulisan ini akan menggunakan teori pencahayaan dan pop art yang dikaji 
menerusi visual yang terdapat dalam filem Suspiria. Menerusi penulisan ini, dapatlah 
kita mengetahui sedikit sebanyak mengenai kesan dan makna pencahayaan 
berunsurkan pop art dalam filem Suspiria. Sekaligus, menambahkan pemahaman 
pembaca mengenai teknik pencahayaan filem dan pop art secara keseluruhan. 
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ABSTRACT 
 
Film is a medium to express and to communicate either visible or invisible. One of the 
most important elements in film that influence the narrative of a film is mise-en-scene. 
Therefore, this research is a study on the lighting technique and its relationship with 
pop art in film Suspiria (1977), directed by Dario Argento. Suspiria is a story about a 
ballerina, Suzy Bannion, whom undergoes a series of mysterious event at Tanz Dance 
Academy. This film is choose to be the analyzing text because Suspiria plays pop art 
oriented lighting to enhance the character’s performance and each of it have its own 
symbolism and meaning. This research will use the lighting theory and pop art which 
then will be analyzed through the visual in this film. It is hoped that this research will 
help us to understand some points on the pop art oriented lighting in the film Suspiria 
thus, enhance reader’s understanding about lighting technique and pop art in film as 
a whole. 
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